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Отзыв научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу студента 606 группы ме-
дицинского факультета СПбГУ Кантария Георгия Виссарионовича 
«Сравнительная характеристика систем TIRADS (K-, EU-, ACR-) в 
диагностике рака щитовидной железы». 
Выпускная квалификационная работа Кантария Г.В. представляет собой 
исследование, посвященное актуальной проблеме хирургической эндокрино-
логии – дифференциальной диагностике узлов при раке щитовидной железы. 
Узлы щитовидной железы являются достаточно распространенным проявле-
нием заболеваний щитовидной железы, при этом чрезвычайно важным явля-
ется дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных 
узлов, что в дальнейшем определяет тактику лечения этих пациентов. Сравни-
тельный анализ характеристик систем TIRADS (K-, EU-, ACR-), основанных 
на подсчете количества подозрительных ультразвуковых признаков, позво-
ляет сравнивать достоверность диагностики узловых патологий щитовидной 
железы при раке щитовидной железы, унифицировать подходы к диагностике 
и лечению больных с данной патологией. 
Работа выполнялась на базе КВМТ им. Н. И. Пирогова СПбГУ. Были про-
анализированы результаты предоперационного УЗИ обследования 432 паци-
ентов с узлами щитовидной железы.  Для статистической обработки получен-
ных данных грамотно выбраны и использованы методы статистического ана-
лиза. 
Цель и задачи работы сформулированы конкретно и ясно. ВКР изложена 
на 58 страницах компьютерного текста и построена по традиционному прин-
ципу. Работа состоит из введения, 3 глав (обзора литературы, материалов 
и методов исследования, результатов исследования), заключения и списка 
литературных источников. Автор изучил достаточный объём литературы по 
данному вопросу, проанализировал 36 источников, обзор литературы изло-
жен на 26 страницах. Результаты исследования расположены автором после-
довательно, иллюстрированы информативными таблицами и рисунками. 
Всего работа иллюстрирована 5 таблицами и 7 рисунками. 
Выводы и рекомендации выпускной работы вытекают из содержания ра-
боты, сформулированы кратко и точно, соответствуют поставленным целям и 
задачам.  
По всем этим материалам особых замечаний, кроме единичных грамма-
тических и стилистических ошибок, нет. Достоверность результатов исследо-
вания не вызывает сомнений, автором выполнена обработка достаточно боль-
шого объема клинического материала. 
Таким образом, по своей актуальности, методическому уровню и объёму 
исследуемого материала работа студента Кантария Г.В. «Сравнительная ха-
рактеристика систем TIRADS (K-, EU-, ACR-) в диагностике рака щитовидной 
железы» соответствует уровню дипломной работы и может быть представлена 
к защите. Работа является самостоятельно выполненным исследованием и за-
служивает оценки «отлично».  
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